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Тема дипломного проекта – учебно-лабораторный корпус СФУ с визит-
центром. В начале работы над проектом было получено техническое задание 
с большим количеством требуемых параметров для нового учебного корпуса.  
В графической части диплома необходимо было разработать: планы 
всех этажей, 2 разреза, все фасады, ГП и визуализацию объекта. 
Дополнительно был создан конструктивный макет, частично показывающий 
внутреннее устройство здания. 
Кроме этого была написана пояснительная записка с описанием 
конструктивной, планировочной, функциональной структурой здания, его 
художественный облик и материалы. Также в пояснительные записки 
присутствуют разделы смежных дисциплин, такие как: архитектурная 
физика, строительные конструкции, экономика, благоустройство, транспорт.  
При проектировании нового учебного корпуса были выполнены 
следующие задачи: создана удобная функциональная структура помещений, 
в облике здания отражена техническая направленность специальностей, 
комплексно решен вопрос благоустройства прилегающей территории.  
В процессе проектирования была изучена существующая ситуация 
окружения объекта и внесены соответствующие изменения в ГП для 
оптимизации условий. При разработке здания были созданы уникальные 
конструктивные решения, использованы современные строительные 
материалы. В итоге получившийся объект отвечает всем поставленным 
требованиям в начале проектирования.  
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